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A.Y. I A.T. ！りJ I cu~ I u.
h奴1比 1笈数｜比｜賀数｜比｜笈数i比 1貧数｜比［寅敷i比
I : 1.例： s:o[ 1.00［叫oi17.498¥ 1.oo山 I].0 ¥ 57門
手術 I I I ' I I I I I i 
一時間後i42: O.!lil山川I rn.11 r.01111.rn1i o.9s114.44川崎Io.山｛）川
二時間後I461 LOol凶 o州 17.SI 0.94118.3叫1.05'14. G:3川 Io.so山93
I I I ! I I I I "1 I J . i "" 



















（白 02200g・） 封照試験（右側） 気滋 l!J.'(. 気陸 766.mm.
I A.Y I_ A.T. I （）ゴ（（（｝ゴ 1
資数｜比 ｜鰍！比 ！矧｜ 比！賀数｜比 ｜賓数l比｜資歎｜
！術‘前 I46 J 1川川 1川15.2! 1.00 I吋J.o¥ rn.ベ 1… 0.77~ 1.00 
f宮間後｜必 ｜。州 7川1.031川UJC,l 16.州1.011~ ；：4 4 
.: I ::I ;:I ::1::1 : 1::1: 
0.8001 1.0』
。76310.08 









家兎 （白♀ 21り（）ば） 聖堂照試験（雨側） 気温 16.0じ気腫 762.rnm.
λ.z. I A.Y. I A.T. I 02 I （じ＂ I R.Q. 
賓数｜比 i寅数｜ 比｜鰍｜比 ｜変数｜比 l笈数l比｜問；比
前I41 J 1川悦oI 1川川 1.()0




0.7821 0.96 13.8561 1.02 1.00 I 17.4541 1.05 670 I.O.) 43 二時間後
0.7υ2 lUJ了
A.Z.＝勾二分呼吸数 ,¥.V.＝毎分呼吸量(!l°f) ,¥.T.＝毎回呼吸量（立f;)
02 ＝毎分吸収酸素量（必） （刊＝毎分排池炭酸瓦斯量施） R.Q.＝呼吸窄
（以下準之）
650 0.98 40 三時間後
????














































I ) .T. I 02 l C02' L竺： l賀数i比l笈数｜比 l笈数｜比 l寅叫比
L: ; LOO 1::1 LOO I 
表


























家兎（白中 2100g.J 左側桜隔膜紳経撚除気温 25.。（：集陸754.mm. 
.¥./';, A.V. A.'!. ｛｝．， CX>t R.Q. 
資数｜ 比｜鰍｜比｜賓数｜比｜賓数｜比l貸数！比 ｜鰍｜比
宮崎 前
()0 I 1140 19.0 
20 27~1 , 17 "'I 5月 18.6 19.06 .116 0.87 
平 均 59 1.00 lllO 1.00 18.8 1.00 19.67日 l.10 17.442 1.00 0.87: 1.00 
手術直後 52 0.88 800 0.72 15.4 0.82 15.074 0.77 ! 13.:113 0.77 0.88311.01 
一時間後 56 0.95 850 0.77 ， 15.2 0.81 13.692 0.70 12.274 0.71 0.896! 1.02 
二時間後 50 0.85 760 0.68 15.2 0 81 14.053 0.il 11.376 0.65 。内0.93























0.87 114.7331 0.77 I 11.40日Io.;: 
620 













































I A.T. I 02 
1鰍｜比 ｜寅数｜
I 17. 5 I I 18. 9021 
I 17.8 I 19.1901 
i.o 111.1 I i.o 19.046/ i.o 115.6111 i.o 

























左側桜隔膜刺lf'f，＇？！：除気温 17.°C 朱躍 757目
一IA.T. 丁り＂ i （.，三 IR.Q. 










































1川 1 I i.o 
左側横隔膜神経撚除
! A.T. I 
I i.o i 




I ,¥.%. I 
前 I 1.00 I 
色 2100g.) 左側横隔膜紳儲撚除朱温 17.°C 気歴 758.rurn.
「日 IA.T. I 0" I （：；－「下 R.Q.
河口tfJt~f 比四｜比両1lt!同エー
日.ioI I 18.8 I 日9.74引：14.::71, I 0.728 
I I 18.9 I L>O ::::: LO¥ j ,;:IO I 0.7必
平均I01 I i.o I g円。
手術直後 I54 I o.s 





o 0G o.7G （｝内(I。.III Fベド手術直後
0.08 0./!1 0.80 。トベけ0. !l2 一時間後
1.02 0.80 0.78 
? ??
?
??o . ~1 ?????二時間後
1.02 0.80 0.70 0.89 OX! 0.!14 三時間後






（白♀叫） 柳川股紳鰹撚除糊 25.00 集鷹山11. I~ 
I A.χl A.Y. i A.T. i ():! ・I川 I R.Q. I ~ 
雨戸市i!tl問&Tit!町市両育訓－－；－1~o 
' 8~ I I 820 I I川 i l l~ ： ~~lll [ 10.州 I0.7；~~ I ＇~
I I I I I I I I I I I 1 手
1川川＼1.001 l0.2 j L00j l3.29l j l川 O叫 1叫 O川 1.oq吸
｛）司 010 I o.12i り九 I0.!l:l 
ioベ川78110.711.05卜0.6日］ I 0.80 9.J0410.861 0.85(i 1.081 ~ 
0.72 礼（） O.li~ 9.li I 0.04110.873; （）泊ID.4961 o.ao1 o.s1;i uo1 呼
















































































































家兎（白 i 2100.！；・） 右側様蒲膜仲沼野！強気温 19_0（＇気歴 756.mm.
A.Z. I A.¥'. : A.T. ! （、·~ I C＇）ゴ｜民
賀数！比 l寅数！比 （氏蚊i比｜飢！ 比1質数l比 l笈数！比瓦瓦：;r！~ I i ~~－：：l一~：；：：： I一fi；一訟一ITT；元~I I ；： ；i
平均I4fi I ] .Oilj 川 Ii.oo I川 1川 3.947f1.00 111.7叫1川0.84:l 1. 00 
手術 I I I I I I I I I I I 
時間後1~2 I 0.93 I 側 i0問 l山 Io s;-111.1叫 o.soI !l.4叫 0.81I O.S01i: （）川
二時間後I43 I 0.961 ();)() i 0.89 I FJ.l I O.D2 [11.947i 0.86 [10.23:21 O.S7 : 0.8561 1.02 
三時間後 1H i o.os I 660 I o.ao I 1:5.o I 0.01 [11.s91i o.s5 j10.5叫 o.soI o.叫 i.o.:,




家兎 （白 021.:1民） 右側横隔膜紳鰹撚除 気浪 1s.0c 気歴 ／.）8mm. 
A.z. I A.Y. I A.T. [ 02 j co~ ！川
鰍！ 比｜寅数｜ 比l鰍｜ 比 ｜寅数｜ 上ヒ i笈数！ 比 i 1・at I 比
I l 》 oI I 14.5i 118.9521 I fl! I 
前I42 I I aoI I 14.3I lis:47o! : rn.401, I o. 12~ ；！ 
均I43 I i.oo I 6判 1阿川 I.oo11s.川 1叫 13.叫 i.ooI o. 1l3j 1川
I I I I } I ! I :I I 0.93 ! 480 0.77 1 12.CI 0.83 I
I 1…一川川 o. ~4 ［山り O./r;





家兎｛白甲山）（）日） 右側憤隔膜紳経撚除気温 24.0l守気麿 757.mm.
I 0 A.T. I 02 i l'I)" I IU/ 




｜！り40I I 10.2 I 119.0G刷 114.8151 I , 
術前lGo I i 9IO I I 15.2I I rn.3rnl 114 1川 I 0.1川巴J上日い｜」~J~·.2I 1.oo 11s.Gss1 1…） 114.4o~J 1.00 I叫~I 工
手術 I I ! I : I I ! : 1 I I I 六
一時間後｜ 九4 I o. ~リ 811 ο川 14.s I o.!11 rn ,:,82. 1.州 112.0Sli 11.84 I I 7 ： ~3f O.!l' I 。
二時間後！ 川 （川i8[11 0.01 I 1-1日 I（）川 110刈 0.82111.9刊0.8!{I 1吋］.I己
三時間後｜ ;,g I O.fl;) I 川010.!l:l 14.71 . 11 I I I I I I I I I I I I I :i 》I I 











表家兎（白宇 :l~OOc.) 右側横隔膜神経撚除気温 25.°C主主陸 754.mm.
A.Z. ｜でに1「 l三J c;;o~ I 
賞数｜比 ｜賓数 1比 ｜賀数（比 ｜賞数i比 ！貸数 l比 ｜賀数！比~g I I ~~~ I I i~：＆ I I ｝~：~~~，！ I i~ ： ~~~j I ~： ~~i 
1.00 117.0剖 1.00113錦町 1.00
11.s I 1白 I14.5851 0.86 I川／(j 0.81 
17.7 I 1.oc1 I日；;s7!0.85 i 11山 :l10.83 
1.04 li4.s351 o s1 I 11叫0.84
















































A.Z. .¥.V. A.T. 02 COo R.Q. 
術 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
手術直後 0.87 0.81 O.!l4 0.82 0.80 0.92 
一時間後 0.89 。.83 0.93 0.83 0.82 1.00 
二時間後 り88 0.8δ O.!lcl o.s:; 0.84 1.01 
｛）吋臼 0.88 1,!)8 0.84 0.86 1.02 




















































??? ? ? ?
?









































I A.T. I 山 l 山 I R.i/ 
｜笠数｜比！笈数 i比l笈数l比Ir問 比
16.3 I 114.9481 I Jo.lill/I I O 1~4( i 
17.4 I I 15.4061 I 11.:1：口I I I7101 I 
]Ii.!) I 1 .11I !.').171 1.00 I 11711 1 1川 Io 717¥ l.IHI j 
10.11 i 1. ：，リ l8.:;sD o.品 14リ川 0.41i ! 付与リ21 1.s: ~ 
リox:y 1.1;1 ' :>.・!@I o.51 I o.りIl 1.i->4 l 

































? ? ? ?
表セ＋ 第
I Cl >c I 川
！資数｜ 比！蹴｜ 比
｜而f:~il~~~





I A.T. I 
｜笈数｜比 ｜蛾［






























































（白家兎? ? ? ?




?11.5 ;),)() ' 0.83 












































A.V. I A.T. I ()! 
1鰍 i比｜貨数｜比 ！賀数｜比
i 7:10 I I J0.7 I I J::.1651 
I soυ1 I iu I l rn.5421 
平 均｜口 I1.00 I川 1.00l ]l.9 I 1.00 ! J:U.}• 
弓1術 l : ; ! i I I i ( i I 
二時間後 i;:; o.1s l 5¥JO I o.74 l 10.1 ; o.vs ill.54oj o.s6 I e吋 0.77！υ吋0.89
三時間後 I.J6 , o.11 ~，50 : o.6¥J : :J.i:i o.:io t 10.:1a1 o 臼 ~ /.718 0./:; ! i／叫 0.88







































































I A.T. I 
｜鰍｜ 比 l宇竺J
15.¥J I 125.827 
15.8 I 125.052 
：日 ；i.ooI 15.リIi.oo ¥25側 Ii.oけ I18.971 





























O.il』Io.リ40.48 9.091 0.65 40 
0.7501 1.01 1.05 114.5721 O . J7I 10・!12リI0.58 16.7 0.62 ）?（?? ?
????????:JU 三時間後











人.z A.¥' A.T. ( ). cuョ
術 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
手術直後 0.81 0.59 0.71 。目69 0.64 0.90 
一時間後 0.80 0.61 0.7出 0.64 （）｛｝（｝ 0.93 
二時間後 0.81 0.59 0.7:' ()-// 0.li:J 0.89 
三時間後 0.78 0.66 0.86 0.70 0.69 0.92 












































































































































































0.79fl!0.93l 17.°C 762.mm. 




0.9001 l.OGI 16. °C 762.mm. 
??????????? ??』
?










家兎 （白 0 2200~ .） 左側横隔膜神経戸、｜引去ノ拶過
¥.Z. 1 A. v. 1 A.T. 1 02 r ()" 1 l~ .(/. I 
気陸
鰍｜比｜矧比｜貧数｜比｜笈敬｜比｜賀数l比｜武敏｜比 矧
術 前I57: 1州吋1州山 j1.o山田9JLooi山3811州o吋1.0021. 0( 7Gii. rum. 
手術
一日後 ;5; 0.0:1 i!JO 0.87 11.1 0 ~J:: 14.G3!J 0.92 10.28ti O.S!J 0. 70'.l 0.9G :2りrC /(i'.l.mm. 
三日後
五日後 5,) 0 ()6 6山91 11.2 ！川J,)・5G9 0.98，山品。内 0.728 1.0内 19.°C762.mm 
一週後 おー二週後 ；~：）！川61 620 0叫11.3 0.95 15.070 O.D5i 10.600i 0 !J:l 0.引い 0.!J6122. °C /G.).mm. 
第二＋五表
家兎（白平 2400g.) 左側協隔膜岬終撚除後ノ経過
A.Z. I日 I A.T. I 0 I Cll2 : IU/. i 
気摩
資制比l鰍｜比｜貧数！比｜賞放｜比｜鰍｜比 I1rnt I比 気温
怖判明ILoo'. 
手術一日後 5,-,' 川 8700.明i日 Io.s41山－'fl[ 一日l叫 10.” 14 0.811 O.:l!J 24.刊日.mm.
三日後 同I0.92 830 0.75 ].),4 I 0 82 17. Hi:l 0.87 13.2川 0.7G 0.8川川I24.°C 市 .mm.




家兎 （白 0 2100,g.) 左側横隔膜紳鱈撚除後／経過
A.Z. i A.V. i A.’r. I o, I COe I H.ハ
一寸 I -I 十一一寸一ーヤー I 4一一一一；－→－ , I 条温 主主樫
寅数l比｜貸数｜比 l賃数l比｜寅放 Ij!:. 1 fi鍛｜比 l'lt放｜比｜
i術前I511竺日竺｜川 18.fl 1.001 
「刊情 I I I I I I I 
一日後｜ 判Io!141川
三日後［ 山1;1糊401
I I I i I I I I I i I ' I 
五日後I41111リ：！I川州111.210.0111日目巾円14.1川）リ：：（）川0刈］！J.O（＇.おい山















A.Z. A.V. A.T. （、2 RQ. 
術 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
手術
一日後 o.n：~ 0.82 0.88 0.87 0.Kl O.!JG 
三日後 O.!J4 0.84 0.89 O.!JO 0.8?. 0.!)4 
五日後 0.95 0.85 0.90 。95 0.92 0.97 
一週後 0.94 0.87 0.92 0.95 fJ.90 0.95 






I A.Z. I "fI A.T. l 山 i （叫 i R.(/ 
I ! I I i I ¥ I ; • -I気温 気歴
寅数｜比｜賓劇比｜寅数｜比｜寅数｜比 i笈数｜比｜寅数比
怖前｜山川川仰＼ 10.2 [ 1川［13.291[ 1 .oJ川剖＼1州O叩川 25.。C
戸子術 I ! I I I I ~I . 1 I l I I 一日後1 G4• 0.82 700の8¥1[10.9 [Uli 12.2()1; il.02[10.IG0,0.96[ 0.828 1.04[ 24.°C 704.mm. 
I ] ,1 I _I I , I I I ,I 
三日後1G;), 0.幻 1GIり（）判I10.3 I 1.01 1 l.G-!? 0.87[ 10.310; 0.99[ 0.82!) I.O:[ 25. "C 75:1.mrn. 
五日後｜ 州： o向，：山0.!10！削 I.02:12.川9；川i9叫 O叫 0叫 I.0-![20.。c7山 m
一週後（山川ベ 9.7': 1.!10山0日＇l¥10.1山1¥o.s:.rn1i 1削I25. 0ト：；，・t.1】1
仁週！~ ~j L己どニこ二（川一0.!1~i~2;l ］竹山l.J 25.0（＇山1n.
第二＋丸表
二 ｜ 家兎 （白平 2100g.) 右側横隔膜紳経撚除後／約過
七 l I A.Z. I A.V. I A.T. I －~lλi R.Q. 
I I I ｜朱湿 気匪実 L」質問比｜蹴｜比四凶~t~ I比四回且竺l竺
議術前I4邑IJ.oo［叫州山 f1.00: 1: 
l手術 I I I I I I I 
一日後l山.ml叫o.sn［川 Io.9山吋0.！）－！即位Io.911 o.s1九0.:1118. °C 7山 m
五 l三日後！州側 62010.8にI].).5 1.!Iユ1:uι5[0.!1 10.伺山吋（｝附（｝州 1n.。C 川 Il!I l 
｜五H後｜似1!.lijlI;()( 
一遡後I401 1.00 ! o.円
二週後I－±い61叩 92i川｜（｝：陥l山い4:1 :s1 0.:12: o.s21i o.州 24.0l'757.mm. 
第三＋表
家兎（白平：HOO~·. ） 右側横隔膜紳経撚除後ノ経過 第
一－i--:u下川 A'I. I o~寸三（~寸7：正 1·-==- J左
貧判二比悶l五竺~ l!IJ~竺l 比｜究数｜比 i 蹴｜比 l 一一 一
術 前I61i1. I （お［1州山 I1.00 侭向： ].00114.一LOOI0.吋1.00il』。｛ロ
一日後｜ f’λI O.!l(J 手術 I I I I 
三日後｜ ii< O.D・'i 8λn 0.921 14.7 i o 0117.5871 o.叫 1~. 日／.） O.ss: O./:ll 0.941 15.°C /GO.mm 
I • : I I I『 I.~I I I I 五日後 .:,7 O.!lO. S201 0.801 14..¥ O.!l・! 1 78引0.9.5:13.47310.94: 0. 7.58: 0.991 14. cc 76~.mm. 
I ' i i i ' I I I I I I 
一週後1;,) 0.00，向00O.!]()i 15.1 0.¥l!l JS.61110.0、 5l ' ! 
二週後158 n.00' sin' n.!141 15.o 1 1 : I 1 ' I 
I ' : ! I I . I ' J 
第三＋ー表
（向第二十八表至第三十表平均比） 右側横隔膜j神経撚除後／経過
A.Z. A.V. A噂’r. (), ('()., R.Q. 
術 1.00 l 11 1.00 l.00 1.00 1.00 
手術
一日後 （｝片H ｛）刈） 1.00 1.!l:.! O.!l:l l.00 
三日後 () ;!) • 0.87 0.08 (J!l>l 0.[i: （）リ日
ヨi 日後 0.91 0.!1。 1.00 O.!J3 0.!I己 1.00 
一週後 （｝：｝； 0 ,:-; 0.!14 0.96 O.!li ］｛）（｝ 
二週後｜ 0.9:3 ｛）リゴ 0.9!J 0.9G O.¥JS ］（｝： 
第三＋ニ表
家兎 （白♀ 2200c;・) 雨側核問ffl.~神経撚除／経過
A.Z. I AX ! A.T. I （）ゴ： coゴ lR.Q. 
賓数l比l賀到上ヒi寅数i比l鰍｜子匝瓦IJ:乙（賓数l上ヒ｜気温 朱歴
術前｜ η；］.fil 刈5l川ni I 1附［14.!J伯 fi.ooi 12.21山 0 川 h州20.。じ 754..m
手術 I i i i I I I I I I I 
一日後｜ 1;:! o.s1; ti》）I,0’75! 9.1-i '0.85j 12.4.61] 0 S4 9.liG向1.7判0./7()0. O九＇..＇ •:i. 。（、 7λ」 .m11 I 
三日後l山印）！（山sol a : I o.s1I川（） 0.!1:::11.0: 
一週後l日 I.OJ：川山1 !J.!J : O.SGI 13.887川 9.9641n.臼： 0.7川 87i21J. °C川 nm.
二週後｜ /(J (J.¥l!I /;() 0.!10 10.4 , 0.日刊14.l同00 !I・! 10.九IlO.SG 0. /;);) O.!l:li /G. °C 7.-,::.mm. 












M 戸Y. I A.T. I 同 / coョ i Jl.Q. ！指摘 島田
氏数l比｜鰍｜比｜賞数｜比｜鰍｜比｜貧放｜比［笈数｜比 I ＂＇°皿 山
冒｜術前｜吋1州出511.川｜口0/ 1山叫1州9.55川 o,0.川.oi25. 0c 755.mm. 
き｜ザ吋 5310.95148010.7い1I o.76\1u~~1 o.ss! 7.fi351 o.s3.I o.715/ 
三日後｜叩901叫0「 10.0I o.s3l 1 59I o.門向2 O刊0川0.92125.。C754.mm. 
小 ｜五日後｜ 501 o.9of 475f o.nf 9.5 I 0.19112.00引O日；lti.ヨ.：＞Ifo.891 0.114; o !l4f 26.。C /,),'J.mm. 




家兎 （白 02300耳） 爾側横隔膜j神経燃除後／経過
A.Z. I A.¥ I A.T. I 山｜《鳥 I RQ I 
， 
寅数l比 l寅数｜比i賀数 l比｜笈数｜比｜蛾｜比｜寅数｜比 気温 気歴
術前I73: 1川11n.;' I州I10.!l I 1叩I＇，’叫＂： 1.00:10.G341 LOO/ 0.70711伺125. 00 755.rnrn. 
一日後 …1 Gil叶
五日後りr;'o.nn 5SOi o.口 8.8 0.…0 O.!l !J.0551085 ll.742 0.!J3 26.一mm.





A.Z. A.V. A.T. 02 （、 R.Q・ 2 
術 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
手術
一日後 （｝り1 0.74 0.81 0.86 0.81 O.!J5 
三日後 0.94 0.77 0.82 0.!J2 0.87 O.!l5 
五日後 0.!JO 0.72 II.SU 。； 0.87 0.!14 
一週後 O.!J7 0.86 0.8¥J 0.95 0.91 0.96 
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